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小学生における走 り幅跳びの発達
On the Develop】ment of Running Broad Ju]mp
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50m加速 走 タ イ ム (SeC)














男子     女子     性差
3-4*    3-4*    3年**
3‐-5**  3-5**  4年*
3-6**  3-6**  5年
4-5*    4-5**  6年
4-6*    4-6**
5-6      5-6
t検定 *P<o.05 **P<0.01
男子     女子     性差
3-4**  3-4**  3年
3-5**  3-5**  4年*
3-6**  3-6**  5年
4-5     4-5     6年
4-6     4-6**
5-6     5-6*
跳躍距離と50m加速走タイムを同一面上に描いた。(Fig.6)
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男子     女子     性差
3-4**  3-4**  3年*
3-5**  3-5**  4年
3-6**  3-6**  5年
4-5     4-5*    6年
4-6     4-6**
5-6      5-6
最 高 ス ピー ド出現地点 (m)
4 5
男 子 15-2020～25 20-2520-25
女 子 15～20 20-2520-2520-25
t検定 *P<0,05**P<0.01
男子     女子    性差
3-4**  3-4**  3年
3-5**  3-5**  4年**
3-6**  3-6**  5年
4-5     4-5     6年
4-6     4-6**
5-6     5-6


























































踏 切 り 3歩前 の ス ラ イ ド変 化
男 子 女 子 全 体
S t ride
いml S.DS/3歩前 Stridelrml SD S/3歩前 S tridelrml S.DS/3歩前
3
年
3歩前 123.51127 113.12441 118,319.70
2歩前 140.118,82 121529.26 130.826.30
1歩前 134918.72 130.2 425 132.52177
4
年
3歩前 112.611.63 120.21666 116.414.62
2歩前 131,11421 129523.64 130.319.52
1歩前 132.110.84 143.819,79 137.91696
5
年
3歩前 124.817.12 115.918,86 120.518.55
2歩前 141.619.52 125817.45 134220,15




3歩前 128.016.17 12481168 126.314.05
2歩前 142.820.83 140.916.82 141818.80
1歩前 145020.14 151,41655 148.41859
Table






















































































































男子     女子
3-4     3-4**
3-5**  3-5
3-6**  3-6
4-5     4-5
4-6*    4-6
5-6      5-6










階での離陸がうかがえる。踏切後傾角と前傾角を力日えた値は, 3年生, 4年生, 5年生, 6年生の
発育段階順に小さくなり,それは次の通りである。58.1度,56.8度,56.2度,54.8度,このこと
は,次に述べる踏切所要時間とも関係すると思われる。
踏切後傾 角度   (度)











S,E 441 2.58 349 3.80
n
Table lo













S,E 539 355 3.23 347
n
t検定  IP<0.05 **Pぐ.01
男子     女子   性差
3-4**  3~4    3年
3-5    3~5    4年・
3-6     3~6     5年
4-5     4~5     6年
4-6      4~6
5-6      5~6
t検定 *P<005 **P<0.01
男子     女子    性差
3-4     3-4     3年
3-5      3-5      4年
3-6*    3-6     5年
4-5      4-5      6年
4-6     4-6






























































のリズム (ストライドの大きな変化)が乱れており, しかも跳躍角度が他に比べ 11.4度と極端に小
さいためと考える。4年生女子については,踏込角度,跳躍角,踏切後傾角が他学年に比べ大であ
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